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RESUME 
L ' é t u d e  d e  l a  c r o i s s a n c e  d e  P o i n t e - N o i r e ,  i l l u s t r e  d e  m a n i e r e  
p a r t i c u l i è r e m e n t  f r a p p a n t e  l ' a m p l e u r  du  mouvement d ' u r b a n i s a t i o n  en A f r i q u e .  
Au s e i n  d ' u n e  p o p u l a t i o n  d o n t  le t a u x  d e  c r o i s s a n c e  n a t u r e l  e s t  
d e  17$0: seulement e t  d o n t  p r è s  d e  47% es t  d é j à  r e g r o u p é s  d a n s  les agg loméra -  
t i o n s ,  P o i n t e - N o i r e  c o n t i n u e  d e  c r o î t r e  au taux a n n u e l  d e  7073, 
Le t a u x  g l o b a l  d e  f é c o n d i t é  a c t u e l l e  e s t  d e  243$0, l a  f é c o n d i t é  
t o t a l e  a t t e i g n a n t  6 ,  7 enfan t s  p a r  femme. 
Le t a u x  d e  n a t a l i t é ,  a p r è s  a v o i r  a t t e i n t  58,4%0 en  1960, s'est 
s t a b i l i s é  à 54%0 en 1 9 7 0  p a r  s u i t e  d e  l a  n o r m a l i s a t i o n  d e  l a  p y r a m i d e  d e s  âges,  
Avec un t a u x  d e  m o r t a l i t é  d e  34juo ( m o r t a l i t é  i n f a n t i l e t  110%0), 
le t a u x  d ' a c c r o i s s e m e n t  n a t u r e l  s ' é t a b l i t  à 20%0. 
Le t a u x  d ' i m m i g r a t i o n ,  a c t u e l l e m e n t  d e  50%0, c o r r e s p o n d  à u n  f l u x  
m i g r a t o i r e  n e t  d e  7.500 p e r s o n n e s  p a r  an e n v i r o n ;  on  p e u t  c o n s i d é r e r  q u e  ce 
f l u x  se d é v e l o p p e  r é g u l i è r e m e n t  d e p u i s  un d e m i - s i è c l e  à un t a u x  s u p é r i e u r  à 
6% p a r  an. 
Les q u a r t i e r s  s e  sa tu ren t  p r o g r e s s i v e m e n t ,  a v e c  d e s  t a u x  d ' o c c u p a t i o n  
d e  l'ordre d e  200 h a b i t a n t s  à l ' h e c t a r e ;  ce n i v e a u  e s t  l i é  au t y p e  d ' h a b i t a t  
q u i  ne f a i t  lui-même q u ' e x p r i m e r  l ' o r i g i n e  rura le  récente e t  le f a i b l e  n i v e a u  
d e  rewenus d e  l a  p o p u l a t i o n  a i n s i  q u e  l a  p r é f é r e n c e  p o u r  une  c e r t a i n e  image  
d e  l a  v i e  e n  a g g l o m 6 r a t i o n :  ' l a  c r o i s s a n c e  d e  l a  v i l l e  s e  t r a d u i t  d è s  l o r s  p a r  
une  emprise s p a t i a l e  d é m e s u r é e  e t  i r r é d u c t i b l e  à t o u t  modè le  d ' u r b a n i s a t i o n  
d e  t y p e  c l a s s i q u e .  
E t  l ' o n  v o i t  d ' a u t a n t  mo ins  les l imi tes  ve r s  l e s q u e l l e s  t e n d  ce phéno-  
mène q u ' i l  p a r a P t  t o t a l e m e n t  i n d é p e n d a n t  du t e r r a i n  d é m o g r a p h i q u e  sur l e q u e l  
il se d é v e l o p p e  e t  du c o n t e x t e  économique  d a n s  l e q u e l  il s ' i n sè re .  
A q u e l  modè le  d e  d é v e l o p p e m e n t  c e t t e  u r b a n i s a t i o n  massive e t  
p a r a d o x a l e ,  q u ' i l  e s t  u t o p i q u e  d e  v o u l o i r  e n d i g u e r ,  e s t - e l l e  i n t é g r a b l e ?  
SUMMARY 
The s t u d y  of t h e  g r o w t h  o f  P o i n t e - N o i r e  i l l u s t r a t e s  i n  a 
p a r t i c u l a r l y  s t r i k i n g  way t h e  A n c r e a s i n g  d e v e l o p m e n t  o f  u r b a n i s a t i o n  i n  
Africa, 
P o i n t e - N o i r e  i s  s t i l l  g r o w i n g  w i t h  an a n n u a l ' r a k e  o f  70$0 i n  a 
p o p u l a t i o n  of  which  t h e  n a t u r a l  g r o w t h  r a t e  i s  o n l y  17$0 and  o f  which  a b o u t  
40% are a l r e a d y  c o n c e n t r a t e d  i n  u r b a n  areas, 
A t  p r e s e n t  %he o v e r a l l  f e c u n d i t y  r a t e  i s  243%0, t h e  g l o b a l  f e c u n d i t y  
b e i n g  6 ,7  c h i l d r e n  p e r  woman, 
The  b i r t h  ra te ,  which  was 58,4$0 i n  1 9 6 0 ,  h a s  l e v e l l e d  o u t  a t  54$0 
i n  1970, owing  t o  t h e  s t a b l i s a t i o n  of 'che age p y r a m i d ,  
Wi th  a d e a t h  r a t e  o f  34%0 ( i n f a n t i l e  d e a t h  r a t e  of 110$0) t h e  
natural  g r o w t h  r a t e  i s  a b o u t  20$0. 
The i m m i g r a t i o n  r a t e ,  which  i s  50$0 a t  p r , e s e n t ,  c o r r e s p o n d s  t o  
a ne t  m i g r a t o r y  f l o w  of a b o u t  7500 p e r s o n s  a year. T h i s  f l o w  c a n  b e  c o n s i d e r e d  
as i n  c r e a s i n g  s t e a d i l y  i n  t h e  l a s t  50 y e a r s  at; a y e a r  r a t e  of  more t h a n  6%. 
Town d i s t r i c t s  are b e i n g  g r a d u a l l y  s a t u r a t e d ,  w i t h  a d e n s i t y  r a t e  o f  
a b o u t  200 . : . i n h a b i t a n t s  p e r  h e c t a r e ;  t h i s  d e n s i t y  is  a c c o u n t e d  f o r  by t h e  t y p e  
of h o u s i n g  wh ich  i n  t u r n  reveals t h e  r u r a l  o r i g i n  o f  new c i t y - d w e l l e r  as 
well as t h e  a t t r a c t i o n  e x e r c i s e d  by a c e r t a i n  r e p r e s e n t a t i o n  of  c i t y  l i f e .  
Hence, t h e  g r o w t h  of t h e  c i t y  w i l l  b e  c h a r a c t e r i s e d  by a b o u n d l e s s  
e x t e n s i o n  i n  s p a c e  wh ich  c a n n o t  b e  compared  t o  a n y  p r e v i b u s  u r . b a n 5 z a t i o n  
p a t t e r n  of a c lass ica l  t y p e ,  
K n d i t  i s  ~ 1 1  t h e  more i m p o s s i b l e  t o  f o r e s e e  t h e  limits of t h i s  
phenomenon as i t  seems t o  b e  ' e n t i r e l y  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  d e m o g r a p h i c  
b a c k g r o u n d  on  wh ich  i t  d e v e l o p s  a n d  f r o m  t h e  economic  e n v i r o n e m e n t  i n  wh ich  
i t  t a k e s  p l a c e ,  
To wha t  t y p e  of d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  i s  i t  p o s s i b l e  t o  a d a p t  t h i s  
g i g a n t i c  and  p a r a d o x a l  u r b a n i z a t i o n  wh ich  i t  s h o u l d  b e  u n r e a l i s t i c  t o  t r y  
t o  c h e c k  a s t o p ?  
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INTRODUCTION 
d e  r e c h ? e r c h e s  o n t  d é j h  mis e n  e v i d e n c e  le r y t h m e  e x t r 6 n e m e n t  
r a p i d e  du mauvement d ' u r b a n i s a t i o n  en A f r i q u e .  Les t r a v a u x  q u e  n o u s  a v o n s  pu 
e f f e c t u e r  sur l ' a g g l o m é r a t i o n  d e  P o i n t e - N o i r e ,  en 1 9 6 2  e t  en 1 9 7 0 ,  a p p o r t e n t  
à c e t t e  c o n s t a t a t i o n  u n e  i l l u s t r a t i o n  f r a p p a n t e ,  
Là oh il n ' y  a v a i t  en 1920  qu' ,un p e t i t  v i l l a g e  d e  p ê c h e u r s ,  l a  
c r é a t i o n  p a r  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e  d ' u n e  v o i e  f e r r é e  e t  d ' u n  p o r t  q u i  en 
e s t  le t e r m i n u s  a p r o v o q u é  u n  a f f l u x  d e  p o p u l a t i o n  h o r s  d e  p r o p r t i o n  avec les 
p o s s i b i l i t é s  d ' e m p l o i  q u i  l u i  é t a i e n t  o f f e r t e s ;  d e  5 O00 h a b i t a n t s  en 1931, 
l a  v i l l e  p a s s e  à 10 O00 en  1 9 3 8 ,  à 20  O00 en  1 9 4 6 ,  B 40 O00 en 1 9 5 5 ,  p o u r  
a t t e i n d r e  80 O00 en 1 9 6 2  e t  e n v i r o n  1 4 0  O00 en 1970.  
S e l o n  q u e l  modè le  s ' e s t  f a i t e  c e t t e  c r o i s s a n c e ?  Comment ce modè le  
s ' e s t - i l  p r o g r e s s i v e m e n t  t r a n s f o r m é  en f o n c t i o n  même d e  l a  c r o i s s a n c e  e t  du 
v i e i l l i s semen t  de  l a  v i l l e ?  Quelles s o n t  les st ructures  d é m o g r a p h i q u e s  q u i  e n  
r é s u l t e n t ?  T e l l e s  s o n t  les t r o i s  q u e s t i o n s  a u x q u e l l e s  n o u s  v o u d r i o n s  a p p o r t e r  
q u e l q u e s  éléments d e  r é p o n s e .  
L ' i n f o r m a t i o n  q u i  n o u s  p e r m e t t r a  d e  les d é g a g e r  p r o v i e n t  d e  t r o i s  
e n q u ê t e s  successives:  
- Un recensement d e  l a  p o p u l a t i o n  a f r i c a i n e  d e  P o i n t e - N o i r e  a v a i t  
é t é  e f f ec tué  en 1 9 5 8  à l ' i n i t i a t i v e  d e  1 ' O . R . I . K .  ( O r g a n i s a t i o n  d e  l a  Rég ion  
I n d u s t r i e l l e  d e  K o u i l o u )  e t  du  S e r v i c e  S t a t i s t i q u e  du Congo*; 
- Une é t u d e  s o c i o - d é m o g r a p h i q u e  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n  a f r i ca ine ,  demandée 
au Centre ORSTOM d e  B r a z z a v i l l e  p a r  l a  M u n i c i p a l i t e  d e  P o i n t e - N o i r e ,  n o u s  a 
é t é  c o n f i é e  en 1 9 6 2  e t  a p e r m i s  u n e  p r e m i è r e  analyse" a p p r o f o n d i e  d e s  s t r u c t u r e s  
d é m o g r a p h i q u e s  e t  d e  l e u r  é v o l u t i o n ;  
* G A N O N  F,  : Roncesement  d é m o g r a p h i q u e  d e  P o i n t e - N o i r e  1 9 5 8 ;  
r é s u l t a t s  d é f i n i t i f s .  
Brazzavi l le ,  S t a t i s t i q u e  g é n é r a l e ;  P a r i s .  
M i n i s t è r e  d e  l a  C o o p é r a t i o n ;  1961 .  
1 2 6  . p a g e s ,  , - t a b l . , ,  .- car tes ,  ,~ g r a p h .  - 
+% LIERDEPIAN 2 A n a l y s e  s o c i o - d é m o g r a p h i q u e  d e  l a  p o p u l a t i o n  a f r i c a i n e  
J e a n - L o u i s  d e  P o i n t e - N o i r e  ( r é su l t a t s  d é f i n i t i f s )  
Brazzavi l le ,  ORSTOM; Août 1965.  4 t o m e s  m u l t i g r ;  89 ,  1 0 7 ,  
il e t  1 9 2  p.;  83 g r a p h .  h. t.; 14 car tes  hat.; 
1 6  p h o t .  áér. h . t , ;  '199 t a b 1 . -  
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- Une e n q u ê t e  démograph ique  q u e  n o u s  a v o n s  pu e f f e c t u e r  en Août 
1970  p e r m e t  l a  v é r i f i c a t i o n  d e  cer ta ines  h y p o t h e s e s  f o r m u l é e s  e n  1 9 6 2  
e t  a p p o r t e  B l ' é t u d e  dynamique  d e s  s t r u c t u r e s  un p o i n t  d ' a p p u i  p r é c i e u x .  Cet te  
d e r n i è r e  e n q u ê t e  n ' e s t  p a s  e n c o r e  e n t i g r c m e n t  e x p l o i t é e ;  néanmoins ,  les 
i n f o r m a t i o n s  f o n d a m e n t a l e s  o n t  f a i t  l ' o b j e t  d ' u n  p r e m i e r  d é p o u i l l e m e n t  manuel* 
d o n t  les r é s u l t a t s  s e r o n t  i c i  Útil isés.  
En 1970 comme en 1962 ,  n o u s  a v o n s  a d o p t é  le p r i n c i p e  d ' u n e  é t u d e  
p a r  s o n d a g e  q u i  p e r m e t t a i t ,  o u t r e  l ' é c o n o m i e  d e  t e m p s  'at  d e  moyens ? d,e mettre 
l 'accent s u r  l e  c o n t r ô l e  d e  l a  q u a l i t é  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  r e c u e i l l i s  p a r  l e s  
enquêteurs.  I - .  
u 
Dans les d e u x  cas, n o u s  a v o n s  p r i s l  comme u n i t 6  d e  s o n d a g e  l a  p a r c e l l e .  
La b a s e  d e  s o n d a g e  l a  p l u s  commode é t a i t  e n  e f f e t  l a  l i s t e  d e s  p a r c e l l e s  t e l l e  
q u ' e l l e  r e s s o r t a i t  du  p a r c e l l a i r e  é t a b l i  e t  t e n u  à j o u r  p a r  l e  s e r v i c e  du 
C a d a s t r e ;  n u m é r o t a g e  s y s t e m a t i q u e  d e s  p a r c e l l e s  d a n s  les q u a r t i e r s  s p o n t a n é s  
p o u r  l e s q u e l s  il n ' e x i s t a i t  p a s  d e  re levé  c a d a s t r a l  (en  1962 ,  u n e  c o u v e r t u r e  
aérienne au 1/5.0008 n o u s  ava i t  p e r m i s  d e  r é a l i s e r  ce t r a v a i l  avec t o u t e  
l ' e x a c t i t u d e  s o u h a i t a b l e ) .  
S u r  c e t t e  b a s e ,  n o u s  avons u t i l i s é  deux  modes d e  s o n d a g e  d i f f é r e n t s :  
- en 1 9 6 2 ,  n o u s  a v o n s  a d o p t é  le p r o c é d é  du t i r a g e  s y s t d m a t i q u e ,  a v e c  
t i r a g e  a u  s o r t  d e  l a  p r e m i B r e  u n i t é  d e  c h a q u e  s t r a t e ;  l a  v i l l e  ava i t  é t 6  
d é c o u p é e  en q u a t r e  s t r a t e s  e n  f o n c t i o n  d e  l ' a n c i e n n e t é  d e  l ' o c c u p a t i o n  du  sol: 
un s o n d a g e  au 1 /208  a é t é  j u g é  ' s u f f i s a n t  d a n s  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  
l a  v i l l e ,  d é j à  é t u d i é e  q u a t r e  ans a u p a r a v a n t ;  c e r t a i n s  q u a r t i e r s  d o n t  l e  peu- 
p l e m e n t  s ' 6 t a i t  m o d i f i é  d e  manière r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t e  o n t  é t é  s o n d é s  a u  
1/4 ou  au ?/&me, e t  l e s  q u ' a r t i e r s  en p l e i n e  c r o i s s a n c e  o n t  f a i t  l ' o b j e t  d ' u n  
recensement e x h a u s t i f  ; 
- en 1 9 7 0 ,  c o n n a i s s a n t  mieux  l a  v i l l e  d e  p a r  l ' a n a l y s e  a n t é r i e u r e ,  
e t  d i s p o s a n t  d e  moyens p l u s  limités, n o u s  a v o n s  o p t é  p o u r  ' un  é c h a n t i l l o n n a g e  
au 1/508 e t  un  t i r a g e  en g r a p p e s  a u  n i v e a u  d e  v i n g t  s t ra tas  homog6nes;  
* LIERDEMAN J e a n - L o u i s  : E t u d e  s o c i o - d é m o g r a p h i q u e  d e  P o i n t e - N o i r e  
(Aoû t  2970) .  
Pr3emifers r é s u l t a t s .  P o i n t e - N o i r e ,  Août 1970 - 4 p a g e s  
m u l t i g r . ;  2 . g r a p h .  h. t.- 
' "  
l i ,  
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En 1962 comme e n  1958, L ' e n q u ê ~ e - c o n c e r ~ a i t  l a  spule  p o p u l a t i o n  
a f r ica ine ,  mais l ' e n s e m b l e  du p é r i m g t r e  u r b a i n  é t a i t  c o u v e r t ,  i n c l u a n t  non 
seulement les c o l l e c t i v i t é s  t e l l e s  q u e  l ' h ô p i t a l  e t  les c a s e r n e s  mais auss i  
l e s  v i l l a g e s  oü q u a r t i e r s  p é r i p h é r i q u e s  v i t a l e m e n t  l i é s  à l a  v i l l e  t e l s  que  
Mbota,  M p i t a ,  l e  " k i l o m è t r e  q u a t r e "  e t  le v i l l a g e  des  p ê c h e u r s .  En 1970 
nous n ' a v o n s  pu r e p r e n d r e  M p i t a ,  n i  l e  v i l l a g e  d e s  p ê c h e u r s ;  n o u s  n ' a v o n s  p a s  
non p l u s  r e c e u i l l i  les d o n n é e s  r e l a t i v e s  à l a  p o p u l a t i o n  h a b i t u e l l e m e n t  comptée  
B p a r t  ( c a s e r n e s ,  p r i s o n ,  h ô p i t a l ) ;  p a r  c o n t r e  n o u s  a v o n s  dû i n c l u r e  t r o i s  
g r a n d e s  zones, v i e r g e s  en  1962 e t  actuellement l o t i e s ,  e x t e n s i o n  Nords- d e  
l a  v i l l e  sur les t e r r e g  du  d i s t r i c t  d e  LoandJilx,  e x t e n s i o n  Sud-Es t  vers  l a  
g a r e  d e  T i é - T i é ,  q u i  j u s t i f i e r o n t  p r o c h a i n e m e n t  u n e  d é f i n i t i o n  p l u s  l a r g e  
du  p é r i m 8 t r e '  u r b a i n .  
L ' a n a l y s e  c o m p a r a t i v e  p o r t e r a  sur l a  p o p u l a t 5 o n  r é s i d e n t e  r e t e n u e  
p a r  l a  d e r n i è r e  e n q u ê t e ,  q u i  n é g l i g e  q u e l q u e s  é l é m e n t s  d ' i m p o r t a n c e  s e c o n d a i r e  
r e t e n u s  p a r  les d e u x  p r é c é d e n t e s  mais q u i  p r e n d  e n  compte  les nouveaux  q u a r t i e r s  
t o t a l e m e n t  i n e x i s t a n t s  j u s q u ' e n  1962. 
. -  
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I.- LE MODELE DE CROISSANCE ET SON EVOLUTION 
monogames 
e s t  d e  51 $ 0 ;  c e l u i  d e s  é p o u s e s  d e  
é p o u s e s  d e  p o l y g a r . e s  
.J -. a t t e i n t  302  $ 0 ,  mais c e l u i  d e s  
I n ' e s t  que  d e  229  %o (il f a u t  c e p e n d a n t  n o t e r  q u e  
E n t r e  1 9 5 8  e t  1 9 6 i ,  I l e  ' t a d x  d ' a c c r o i s s e m e n t  r é e l  d e  l a  p o p u l a t i o n  
d e  P o i n t e - N o i r e  é t a i t  é g a l  B l08$o p a r , a n ;  d e  1962  à 1970  c ' e s t  a u  t a u x  moyen 
d e  70%que  c e t t e  c r o i s s a n c e  s ' e s t  p o u r s u i v i e .  
P o u r  en a n a l y s e r  l e s  c o m p o s a n t e s ,  deux h y p o t h e s e s  n o u s  s e r o n t  
> I I  ~ , '  
J. 
nécessaires: 
, .  1 ,  . "  
La p r e m i e r e  p o r t e r a  s u r  l a  f é c o n d i t é ,  d o n t  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
calculées e n j 1 9 6 2  s e r o n t  c o n s i d é r é e s  comme v a l a b l e s  p o u r  l ' e n s e m b l e  de  l a  
p é r i o d e  1958-1970; les v a r i a t i o n s  q u ' e l l e  a p e u t - ê t r e  s u b i e s  s o n t  d e  t o u t e s  
f a ç o n s  i n f é r i e u r e s  a u  d e g r é  d e  p r é c i s i o n  d e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s .  
La s e c o n d e  c o n c e r n e r a  le t a u x  d e  m o r t a l i t é ,  q u e  n o u s  d e v o n s  é g a l e m e n t  
c o n s i d é r e r  comme s t a b l e  t o u t  a u  l o n g  d e  l a  p é r i o d e ;  c e t t e  s e c o n d e  s i m p l i f i c a -  
t i o n  e s t  relativement p l u s  c o n t e s t a b l e  m a i s  les d i f f i c u l t é s  r e n c o n t r e e s  p a r  
t o u t e s  l e s  t e n t a t i v e s  d e  m e s u r e  d i r e c t o  n o u s  o n t  c o n t r a i n t  à une  e s t i m a t i o n  
i n d i r e c t e  d o n t  l a  p r é c i s i o n  n e  p e r m e t  p a s  non p l u s  l ' a p p r é c i a t i o n  d ' u n e  
é v o l u t i o n  s u r  h u i t  ans. P a r  a i l l e u r s ,  on  p e u t  n o t e r  q u e  le v i e i l l i s s e m e n t  d e  
l a  p y r a m i d e  masque sans d o u t e  l e s  e f f e t s  d ' u n e  é v e n t u e l l e  a m é l i o r a t i o n  d e s  
c o n d i t i o n s  s an i t a i r e s  s u r  le t a u x  g l o b a l ;  s e u l s  d e s  t a u x  d i f f é r e n c i é s  p a r  
c lasse  d ' â g o ,  s ' i l s  p o u v a i e n t  ê t r e  c a l c u l é s ,  en p e r m e t t r a i e n t  l a  mosure .  
Ceci é tant  p o s é ,  n o u s  a n a l y s e r o n s  t o u t  d ' a b o r d  l e s  c o m p o s a n t e s  de  
l ' a c c r o i s s e m e n t  na ture l :  La f é c o n d i t é ,  l a  n a t a l i t é  q u i  cn r é s u l t e  e t  l a  mor ta -  
l i t é .  Nous e s s a i e r o n s  e n s u i t e  d e  m e s u r e r ,  à t r a v e r s  l ' a n a l y s e  d e  l a  p o p u l a t i o n  
immicpéq., l a  s t r u c t u r e  d e s  f l u x  m i g r a t o i r e s  d o n t  es t  n é e . l a  v i l l e  e t  p a r  
l e s q u e l s  e l l e  c o n t i n u e  e n c o r e ,  p o u r  l ' e s s e n t i e l ,  à se  d é v e l o p p e r .  
a )  La f é c o n d i t é :  l a  n a t a l i t é .  
Le t a u x  g l o b a l  d e  f é c o n d i t e  esi d e  2 4 3  $0.. I1 e s t  d e  269  $o c h e z  
l es  femmes n 6 e s  en 1942-1946 (âgées d e  15 & 20 ans en 1962);  il a t t e i n t  s o n  
maximum c h e z  les femmes do  20-25 ans: 342  $ 0 ;  il r e d e s c e n d  e n s u i t e  à 2 4 8  $o e t  
246 $0 c h e z  l e s  Temmes d e  25 à 30 ans e t  de 3 0  il 3 5  a n s ;  il tombe à 1 3 2  $0 
c h e z  les  femmes d e  35 à 40 ans e t  87 $0 c h e z  l e s  femmes d e  40 B 45 ans. 
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l ' â g e  moyen un peu p l u s  é l e v é  de ce d e r n i e r  ensemble ne p e u t  'qu 'accentuer  
une v r a i s e m b l a b l e  d i f f é r e n c e  i n t r i n s è q u e ) .  
S i  l ' o n  admet que l e s  femmes en début de v i e  féconde a u r o n t  p o u r  
t a u x  de f é c o n d i t é  annüels  s u c c e s s i f s  les t a u x  de f é c o n d i t é  des c l a s s e s  d 'âge 
supér ieures ,  l e u r s  t a u x  de f é c o n d i t é  t o t a l e  s e r o n t  approx imat iyoment  de 
139 e n f a n t s  nés v i v a n t s  pour  100 femmes quand e l l e s  a u r o n t  20 ans, 310 quand 
e l l e s  a u r o n t  25 ans, 434 .quand e l l e s  a u r o n t  30 ans, 557 quand e l l e s  a u r o n t  
35 ans, 623 quand e l l e s  a u r o n t  40 ans, e t  666 quand e l l e s  a u r o n t  45 ans, 
Do son c ô t é ,  l ' a n a l y s e  r é t r o s p e c t i v e  f a i t  a p p a r a i t r e  que l e  nombre 
pour  
/. moyen d ' e n f a n t s  nés v i v a n t s  
femmes nées en 1942-1946 (âgées  approx imat ivement  de 15-20 ans en 1962). I1 
passe à 206 pour  l e s  femmes de 20 à 25 ans; à 289 pour  les femmes de 25 à 30 
ans; à 386 pour  l e s  femmes de 30 à 35 ans; "à 438 pour  l e s  femmes de 35 à 40 
ans; à 461 pour  l e s  femmes de 40 à 45 ans; il s f é t a b l i t  à 511 pour  l ' e n s e m b l e  
des femmes d o n t  l a  v i e  féconde e s t  te rminée.  
100 femmes e s t  i n f é r i e u r  à 100 pour  l e s  
L ' é c a r t  e n t r e  l a  courbe r é t r o s p e c t i v e  r é e l l e  de f é c o n d i t é  t o t a l e  
( é t a b l i e  à p a r t i r  des en fan ts  nés v i v a n t s )  e t  l a  courbe p r o b a b l e  de f é c o n d i t é  
t o t a l e  ( é t a b l i e  à p a r t i r  des t a u x  de f é c o n d i t é  annuels  aux d i f f é r e n t s  a g e s )  
e s t  v ra isemblab lement  dû en p a r t i e  à l ' o u b l i  d ' u n  c e r t a i n  nombre d ' e n f a n t s  
nés V ivants ,  spéc ia lement  de l a  p a r t  des femmes 2 g é e s ; i l  semble r e f l é t e r  
néanmoins un accro issement  r é e l  de l a  f é c o n d i t é ,  que l ' a m é l i o r a t i o n  de l a  
s u r v e i l l a n c e  p r é n a t a l e  a cer ta inement  f a v o r i s é .  
Si l ' o n  admet comme probab le .  le_-nombre de 666 e n f a n t s  devant n a î t r e  
v i v a n t s  pour  100 femmes a c t u e l l e m e n t  en début  de v i e  féconde, on o b t i e n t  un 
t a u x  b r u t  de r e p r o d u c t i o n  é g a l  51 3,3. 
_ I  
Sur l a  base du t a u x  de f é c o n d i t é  t o t a l e  des femmes dont  l a  v i e  
féconde e s t  terminée,  on o b t i e n t  pour  l e s  d e r n i è r e s  décades, un t a u x  b r u t  de 
r e p r o d u c t i o n  é g a l  à 2,6. 
En r a i s o n  des remarques précédentes,  le p r e m i e r  r é s u l t a t  semble 
p l u s  p r é c i s  e t  p l u s  a c t u e l .  
Le t a u x  de f é c o n d i t é  t o t a l e  n e t t e  des femmes en 1962 ou nombre moyen 
d ' e n f a n t s  encore v i v a n t s  p a r  femme, e s t  de 729 %b pour  l e s  femmes nées en 
1946-1942; 'il passe à 1.774 $o pour  les f emmes nées en 1936-32; il a t t e i n t  
3,000 $0 pour  l e s  femmes nées en 1931-27 e t  ne dépasse gqgre  ce n i v o a u  p a r m i  
On p e u t  aisément c a l c u l e r  p o u r  c h a q u e  c lasse  dl^age d e  femmes l a  
p r o p o r t i o n  d ' e n f a n t s  s u r v i v a n t s  p a r m i  c e u x  % q u ' e l l e s  o n t  m i s  a u  monde. 
, En f a i s a n t  c o r r e s p o n d r e  à l a  s é r i e  d e s  âges d e s  mères la s é r i e  d e s  
âges moyens d e s  enfants  q u i  en s o n t  i s s u s ,  il es t  t h é o r i q u e m e n t  p o s s i b l e  d e  
c o n s t r u i r e  l a  c o u r b e  d e  s u r v i e  d e s  enfants. ,  
Un p r o b l è m e  se  p o s e  c e p e n d a n t :  t o u t e  é v o l u t i o n  d e  Ir: m o r t a l i t é ,  e t  
p a r t i c u l i h r e m e n t  d e  l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e ,  s ' i n s c r i t  i n é v i t a b l e m e n t  d a n s  l a  
s é r i e  d e s  t a u x  d e  s u r v i e  des enfants  i s s u s  d e s  g é n é r a t i o n s  successives de 
femmes; o r ,  il es t  v r a i s e m b l a b l e  q u ' à  P o i p t e r N o i r e  . .  l a  d i m i n u t i o n  du  t a u x  
d e  mor t a l i t é  i n f a n t i l e  a été t r è s . . i m p o r t a n t e  d e p u i s  1912 e t  q u e  p a r  c o n s é q u e n t ,  
- 
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l e s  g é n é r a t i o n s  s u p é r i e u r e s ;  les femmes d o n t  l a  vie f é c o n d e  e s t  terminée 
o n t  en  moyenne 3 , 2  en fan t s  encore v i v a n t s .  
On a b o u t i t  a i n s i  à 2,3  enfants  v i v a n t s  p a r  femme p o u r  l ' e n s e m b l e  
d e s  femmes, 
Le t a u x  d e  n a t a l i t é  s ' é t a b l i t  à 58,4 $0 en 1962 ( con t r e  45 $0 en 
b r o u s s e  d ' a p r è s  l e s  r é su l t a t s  d e  l ' e n q u ê t e  e f f ec tuée  en  1960-1961) E t  à 53 $0 
en 1970. 
Nous v e r r o n s  p l u s  l o i n  q u e  ce léger f l é c h i s s e m e n t  es t  l e  r e f l e t  
- d e  l a  n o r m a l i s a t i o n  d e  l a  p y r a m i d e  d e s  âges. 
b )  La m o r t a l i t é ;  l 'accroissement n a t u r e l  
Le d é p o u i l l e m e n t  d e s  i n f o r m a t i o n s  r e c u o i l l i e s  en 1962 p a r  q u e s t i o n -  
na i r e  d i r e c t  f o u r n i t  u n - r é s u l t a t  manifestement t r h s  a u - d e s s o u s  d e  l a  v é r i t é .  
On se h e u r t e  en e f f e t  à un s i lence p r e s q u e t o t a l  d è s  q u e  l ' o n  a b o r d e  p a r  u n  
i n t e r r o g a t o i r e  s y s t é m a t i q u e  le p r o b l è m e  d e s  d é c è s  récents .  Le recensement d e  
1958 a v a i t  d é j à  rencont ré  les mêmes d i f f i c u l t é s ,  a i n s i  q u e  le recensement 
d e  Brazzavi l le  en  1961. 
Deux a p p r o c h e s  i n d i r e c t e s  du, t a u x  d e  mor t a l i t é  p e u v e n t  c e F e n d a n t  
h e t r e  t en tées ,  
lo) E s t i m a t i o n s  à p a r t i r  d e s  t a u x  de s u r v i e  d e s  e n f a n t s  m i s  au monde 
par les femmes d e s  d i v e r s .  q r o u p e s  d'Gqes_. 
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l e s  t a u x  de s u r v i e  des en fan ts  i s s u s  des femmes l e s  p l u s  âgées se r a t t a c h e n t  
en f a i t  à une courbe de m o r t a l i t é  q u i  n ' e s t  p l u s  c e l l e  des e n f a n t s  i s s u s  des 
femmes l e s  p l u s  jeunes. 
On c o n s t a t e  on o f f s t  que la courbe de s u r v i e  q u i  s e  dégage de ces 
c a l c u l s  e s t  abe r ran te ,  Le t a u x  de s u r v i e  r e l a t i v e m e n t  é l a v é  des e n f a n t s  i s s u s  
des femmes n6es en 1947-1942 ne p e u t  absolunient pase s e  r a t t a c h e r  à la mgme 
t a b l e  d,e m o r t a l i t é  que l e  t a u x  de s u r v i e  t r è s  f a i b l e  des c n f a n t s  i s s u s  des 
femmes nées en 1916-1912. 
P l u t ô t  que de rechercher  quand mSme p a r  app rox ima t ions  graph iques  
une t a b l e - t y p e  de m o r t a l i t é  concordant  l e  mieux p o s s i b l e  avec l ' e n s e m b l e  des 
r é s u l t a t s  a i n s i  obtenus, nous avons donc p r é f é r é ,  nous appyant sur l ' h y p o t h è s e  
précédente,  c o n s i d é r e r  chacun des t a u x  de s u r v i e  c a l c h l é s  comme r é s u l t a n t  d 'une 
t a b l e  de m o r t a l i t é  différente; il s ' e n  d é d u i t  une s é r i e  de t a b l o s  de m o r t a l i t é  
( e x t r a i t e s  des t a b l e s - t y p e s  p u b l i é e s  p a r  l e s  N a t i o n s  Un ies  en 1956) q u i  pouvent  
e t r e  cons idé rées  comme r e p r é s e n t a t i v e s ,  on p remiè re  approx imat ion ,  de l ' é v o l u t i n n  
de l a  m o r t a l i t é  des e n f a n t s  i s s u s  des g d n é r a t i o n s  success i ves  de femmes, 
h 
Un t a u x  de s u r v i e  de 90,$ à 18 mois cor respond à l ' a p p l i c a t i o n  de l a  
t a b l e  de m o r t a l i t é  n o  14 (espérance de v i e  à l a  na i ssance  = 55,7 ans; t a u x  de 
m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  = '85 ' $ 0 ) .  
Un t a u x  de s u r v i e  de 05% e n v i r o n  e n t r e  3,5  ans e t  6 ans cor respond 
à l ' a p p l i c a t i o n  de l a  t a b l e  de m o r , t a l i t é  n018 (expérance de v i e  à l a  na i ssance  = 
54,7  ans; t a u x  de m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  = 110 $o). 
Un t a u x  do s u r v i e  de 77% e n v i r q n  e n t r e  8,8 ans e t  1 2  ans cor respond 
à l ' a p p l i c a t i o n  de l a  t a b l e  de m o r t a l i t é  n022 (espérance de v i a  à l a  na i ssance  = 
46,8  ans; t a u x  de m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  = 150 %o). 
Un t a u x  de s u r v i e  de 70% à 15,8 ans cor respond à l ' a p p l i c a t i o n  de l a  
t a b l e  de m o r t a l i t é  no 25 (espérance de v i e  à l a  na i ssance  = 41 ans; t a u x  de 
m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  = 180 $o), 
, Un t a u x  de s u r v i e  de 66% à 2 0 , 2  ans cor respond à l ' a p p l i c a t i o n  de l a  
t a b l e  de m o r t a l i t é  no 26 (espérance de v i e  à l a  na issance = 39,2 ans; t a u x  
de m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  = 190 $o). 
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I l  f a u t  c e p e n d a n t  p r é c i s e r  q u e  les d i v e r g e n c e s  c o n s t a t Q e s  e n t r e  
l e s  deux ex t rémi tés  d e  l a  s é r i e  s o n t  a c c e n t u é e s  p a r  d e u x  e r r e u r s  s y s t é m a t i q u e s  
i n é v i t a b l e s .  Le re fus  d ' é v o q u e r  les d é c è s  récents  en t r a îne  u n e  d é c l a r a t i o n  d e s  
e n f a n t s  nés v i v a n t s  e t  d é c é d é s  e n  bas-Sge d ' a u t a n t  p l u s  i n c o m p l h t e  q u ' i l s  
a p p a r t i e n n o n t  à d e s  g é n é r a t i o n s  p l u s  r é c e n t e s ;  l e s  t a u x  d e  s u r v i e  d e s  j eunes  
g é n é r a t i o n s  s o n t  a i n s i  a r t i f i c i e l l e m e n t  relevés p a r  r a p p o r t  13 c e u x  d e s  g é n é r a t i o n s  
ancienncs. En s e c o n d  l i e u ,  l ' o m i s s i o n ;  p a r m i  les e n f a n t s  s u r v i v a n t s ,  d ' u n  
c e r t a i n  nombre d e  c e u x  q u i ,  a d u l t e s ,  o n t  q u i t t é  1culf.s p a r e n t s  u n t r a b e  une  
s o u s - e s t i m a t i o n  d e s  t a u x  d e  s u r v i e  d a n s  l e s  g é n é r a t i o n s  s u p é r i c u r e s .  
I 1  n ' e n  r e s t e  p a s  moins  q u e  l e s  e s t i m a t i o n s  p r é c é d e n t e s  p e r m e t t e n t  
d e  c o n c l u r e  à u n e  d i m i n u t i o n  ce r t a ine  d e  la m o r t a l i t é  e t ,  d e  ce f a i t ,  à l a  
d i f f i c u l t é  d ' é v a l u e r  l a  m o r t a l i t é  a c t u e l l e  à p a r t i r  d e s  t a u x  d e  s u r v i e  des 
enfants  s a l o n  l'âge d e s  mereso 
Un a u t r e  mode d ' a p p r o c h e  e s t  c e p e n d a n t  p o s s i b l e .  
2 O )  E s t i m a t i o n  à p a r t i r  du t a u x  d ' a c c r o i s s e m e n t  na ture l .  
La r é p a r t i t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  s e l o n  l a  d a t o  d ' i n s t a l l a t i o n  à 
P o i n t e - N o i r e  f a i t  a p p a r a T t r e  1 5 , 7 0 0  i m m i g r a n t s  arr ivés  d e p u i s  l o  recensement 
d e  1958 ;compte  t e n u  de  l eu r  f é c o n d i t é ,  c ' e s t  à 17.500 p e r s o n n e s  e n v i r o n  q u e  
l ' o n  p e u t  é v a l u e r  l ' a c c r o i s s e m e n t  a b s o l u  d e  p o p u l a t i o n  dû à l ' i m m i g r a t i o n  
entre  le l e r  novembre  e t  le 15 mars 1962. 
 accroissement n a t u r e l  de l a  p o p u l a t i o n  recensée en I 958 l ' a u r a i t  
d o n c  amenée à 57.697 h a b i t a n t s  seulement,  ce q u i  c o r r e s p o n d  à un t a u x  d e  
2 4 , 4  $0 p a r  an. 
La n a t a l i t é  é t a n t  estimée à 5 8 , 4  $o, on d é d u i t  du  r é s u l t a t  p r é c é d e n t  
un  t a u x  d e  m o r t a l i t é  d e  3 4  $0. 
Ce t a u x  e s t  c e l u i  q u e  l ' o n  o b t i e n t  en a p p l i q u a n t  à l a  p o p u l a t i o n  d e  
P o i n t e - N o i r e  l a  t a b l e - t y p e  d e  m o r t a l i t é  ( s é r i e  O N U )  no  18. On p e u t  d o n c  c o n s i d é -  
rer c e t t e  t a b l e  comme u n e  p r e m i è r e  a p p r o x i m a t i o n  s a t i s f a i s a n t e  de  l a  t a b l e  
d e  m o r t a l i t é  a c t u e l l e  d e  P o i n t e - N o i r e ,  E l l e  c o r r e s p o n d  à u n e  e s p é r a n c e  d e  v i e  
à l a  naissance d e  54,7 ans e t  à u n e  m o r t a l i t é  i r i f an t i l e  d e  1 1 0  $ 0 ,  
On p e u t  c o n s t a t e r  q u ' e l l o  c o r r e 2 p o n d  à l a  t a b l e  d e  m o r t a l i t é  estimée 
v a l a b l e  p o u r  l e s  e n f a n t s  i s s u s  d e s  femmes nées en 1932-1941 ( q u i  c o n s i t u e n t  
d ' a i l l e u r s ,  v u s  l e u r  ^age e t  l ' i m p o r t a n c e  d e  l eu r  e f f e c t i f ,  l a  b a s e  d ' e s t i m a t i o n  
- 9 -  
. . . . * .  l a  p l u s  sûre s e l o n  l a  méthode précédente) .  " "  
En ce q u i  concerne l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e ,  s e u l e  une é v a l u a t i o n  du 
t a u x  moyen des d e r n i è r e s  décades a é t é  p o s s i b l e :  s u r  l ' e n s e m b l e  des déces 
i d e n t i f i é s  o n t  é t é  comptés à p a r t  l e s  décès survenus avan t  l e  premie r  a n n i v e r -  
s a i r e ,  I1 s ' e n  dégage un t a u x  de m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  de 111 $o chez l e s  garçons 
e t  de 91 $0 chez les f i l l e s ;  le t a u x  g lobaf  e s t  de 101 $o. Compte tenu de 
l ' i n g v i t a b l e  s o u s - e s t i m a t i o n  don t  nous avons précédemment exposé l e s  r a i s o n s ,  
on peu t  c o n s i d é r e r  que CE t a u x  v i r n t  c o r r o b o r e r  l ' e s t i m a t i o n  de l a  m o r t a l i t é  i n f a n -  
tile re tenue  ci-dessus. - . . "  . I  
En 1970, les donnges p e r m e t t a n t  de t e n t e r  UnE a s t i m a t i o n  d e  l a  
m o r t a l i t é  n 'ont  pas encore é t é  e x p l o i t é e s ;  s i  l ' o n  r e t i e n t  comme v a l a b l e  le 
t a u x  de 1962, on Bn d é d u i t  un t a u x  d 'acc ro i ssemen t  n a t u r e l  de 20 %o. 
Le t a u x  b r u t  de r e p r o d u c t i o n  c a l c u l é  précédemment ne nous f o u r n i s s a i t  
qu 'un i n d i c e  de l a  f é c o n d i t é .  L ' u t i l i s a t i o n  de l a  t a b l e - t y p e  de m o r t a l i t é  no 18 
nous permet d ' é v a l u e r  l e  t a u x  n e t  de r e p r o d u c t i o n ,  q u i ' t i e n t  compte de l a  
m o r t a l i t é  a f f e c t a n t  l e s  nouveaux-nés f é m i n i n s  j u s q u ' à  l ' achèvement  de l e u r  v i e  
féconde. 
Le t a u x  n e t  Ro e s t  e f f e t  lié au t a u x  b r u t  R p a r  l a  r e l a t i o n .  
Ro = R x Sm, 
m é t a n t  l ' â g e  moyen des meres à l 'accouchement  e t  Sm le t a u x  de s u r v i e  des 
mères à c e t  âge. 
On c o n s i d é r e r a  i c i  que m e s t  é g a l  à 28 ans. Sm e s t  d o n c , é g a l  à 0,783. 
Le t a u x  n e t  de r e p r o d u c t i o n  p e u t  a i n s i  ê t r e  es t imé  à 2,6 env i ron .  
On s a i t  qu'une p o p u l a t i o n  soumise à des t a u x  de m o r t a l i t é  e t  de 
f é c o n d i t é  c o n s t a n t s  a t t e i n t  à l a  l i m i t e  un é t a t  s t a b l e  indépendant  de l a  s t r u c -  
t u r e  p a r  âgo i n i t i a l e ;  le t a u x  d 'acc ro i ssemen t  l i é  à c e t  é t a t  s t a b l e ,  ,OU t a u x  
i n t r i n s è q u e  d 'acc ro i ssemen t  n a t u r e l  ( d i t  encore t a u x  de L o t k a )  e s t  l i d  au 
t a u x  n e t  de r e p r o d u c t i o n  pa r  l a  r e l a t i o n  a p p r o x i m a t i v e  . ~ \. 
On p r e n d  à nouveau m é g a l  à 28 ans. Le t a u x  de L o t k a  q u i  en r é s u l t e  
e s t  é g a l  à 35 $oe  
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C )  LES MOUVEMENTS MIGRATOIRES 
s .  
Nous examinerons c i -dessous l a  s t r u c t u r e  de l a  p o p u l a t i o n  immigrée 
s e l o n  l e  sexe e t  l'âge; l ' a n a l y s e  de c e t t o  s t r u c t u r e  nous amn2nara à p rendre  
en c o n s i d é r a t i o n  t r o i s  f a c t e u r s :  l e  développement du c o u r a n t  d ' i m m i g r a t i o n ,  
l ' é v o l u t i o n  du t a u x  de m a s c u l i n i t é  e t  de l a  r é p a r t i t i o n  p a r  8ge des immigrants  
à l e u r  a r r i v é e ,  
'I O )  Développement du c o u r a n t  d '  i m m i q r a t i o n  ,jusqul en 1962 
L ' i m p o r t a n c e  c r o i s s a n t e  de l ' i m m i g r a t i o n  a p p a r a î t  c l a i r e m e n t  s i  l ' o n  
examine l a  r é p a r t i t i o n  des immigrés s e l o n  l e u r  d a t e  d ' a r r i v é e  B Poin te-No i re ;  
encore F a u t - i l ,  pour  p r e n d r e  une mesure e x a c t e  de c e t t e  c ro issance,  t e n i r  compte 
de l a  m o r t a l i t é  q u i  pese de p l u s  en p l u s  lourdement  s u r  l e s  c o n t i n g e n t s  d ' im-  
m i g r a n t s  l e s  p l u s  anc iens.  
A f i n  d 'appcocher  l e  mieux p o s s i b l e  l a  r é a l i t é  nous avons donc r é é v a l u é  
l e s  c o n t i n g e n t s  s u c c e s s i f s  d ' i m m i g r a n t s  en t e n a n t  compte d ' u n  t a u x  de m o r t a l i t é  
de 45 $0 p a r  an. Ce t a u x  a Qté obtenu en a p p l i q u a n t  au c o n t i n g e n t  a r r i v é  en 
1957-1961 l e s  q u o t i o n t s  de m o r t a l i t é  p a r  ^age de l a  t a b l e - t y p e  de m o r t a l i t é  n018. 
Nous avons adopté l a  t a b l e  moyenne commune aux deux sexes; l e  degré de 
p r é c i s i o n  a t t e i n t  r e n d  i n u t i l e  en e f f e t  l ' u t i l i s a t i o n  des t a u x  p r o p r e s  à chacun 
des deux sexes. Le c h o i x  d ' u n  t a u x  c o n s t a n t  repose s u r  l ' h y p o t h è s e  d 'une s t r u c t u r e  
p a r  âge i d e n t i q u e  des c o n t i n g e n t s  s u c c e s s i f s  d ' immigran ts .  
En f o n c t i o n  de ce t a u x  de m o r t a l i t é ,  nous obtenons l e s  e f f e c t i f s  
a p p r o x i m a t i f s  d ' i m m i g r a n t s  aux d i v e r s e s  époques. 
On c o n s t a t e  que l e  nombre a n n u e l  d ' i m m i g r a n t s  e s t  passé de p r è s  de 
200 au moment de l a  c r é a t i o n  de P o i n t e - N o i r e  (1922) à p l u s  de 1.000 q u i n z e  ans 
après; il a t t e i n t  2.000 B p a r t i r  de 1947, 4.000 en 1959 e t  p r è s  de 6,000 en 
1961; 1962 d e v a i t  en v o i r  a r r i v e r  p l u s  de 8.000 s i  l a  cadence des p r e m i e r s  
mois  se  m a i n t e n a i k i  
I1 f a u t  éwidemment f a i r e  l a  p a r t  des i m m i g r a t i o n s  cons idérées  comme 
d é f i n i t i v e s  p a r  l e s  d é c l a r a n t s ,  e t  q u i  se r é v é l e r o n t  en f a i t  tempora i res ;  l e s  
e f f e c t i f s  des d e r n i è r e s  années s o n t  donc quelque peu s u r é v a l u é s  s i  l ' o n  ne v e u t  
c o n s i d é r e r  que l ' i m m i g r a t i o n  n e t t e  B l o n g  terme. 
- *  - 1 1  - 
Mais l ' i m p o r t a n c e  d e  ce phénomhne e s t  f a i b l e  & . n e  m o d i f i e  p a s  
s e n s i b l e m e n t  l a  t e n d a n c e  g é n é r a l e  q u i  s e  d é g a g e  d e s  c h i f f r e s  b r u t s .  - 
I1 f a u d r a i t  c e p e n d a n t , d é p a s s e r  l ' o b s e r v a t i o n  d e s  c h i f f r e s  b r u t s  
e t  c o n n a 2 t r e  l ' é v o l u t i o n  numér ique  r é e l l e  d e  la p o p u l a t i o n  d e  P o i n t e - N o i r e  
* a f i n  d ' a n a l y g e r  J ' é v o l u t i o  du: t a u x  d ' i m m i g r a t i o n ;  mais les m é t h o d e s  u t i l i s é e s  
I r  
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p a r  1 1  a d m i n i s t r a t i o n  p o u r  11 e x é c u t i o n  d e  ses recensements, en p a r t i c u l i e r  
j u s q u ' e n  1 9 4 8 ,  en r e n d e n t  t r h s  d o u t e u x  les r é s u l t a t s .  
I 1  s e m b l e  donc  p r é f é r a b l e  d e  p r o c é d e r  à u n e  e s t i m a t i o n  i n d i r e c t e .  
Aprhs  a v o i r  évalu6 les n a i s s a n c e s  a n n u e l l e s  à p a r t i r  d e s  e f f e c t i f s  s u r v i v a n t s  
c o r r i g é s  en f o n c t i o n  d e s l a  t a b l e - t y p e  d e  m o r t a l i t é  n o  18,  on p e u t  c o n s t r u i r e  
u n e  c o u r b e  cumulative d e s  e f f e c t i f s  d ' i m m i g r a n t s  e t  d e s  n a i s s a n c e s .  
Cet te  c o u r b e ,  q u i  n ' e s t  a u t r e  q u e  la c o u r b e  d ' a c c r o i s s e m e n t  d e  la 
p o p u l a t i o n  d e  P o i n t e - N o i r e  non a f f ec t ée  p a r  la m o r t a l i t é ,  a b o u t i t  à u n  e f f c c t i f  
d e  99 ,500  p o r s o n n e s  au mars 1 5  mars 1 9 6 2 ,  
La c o u r b e  d e  même fami l l e ,  mais n ' a t t e i g n a n t  à c e t t e  d a t e  q u e  l a  
v a l e u r  75.200 r e s u l t a n t  d e  l ' e n q u ê t e ,  p e u t  $tre c o n s i d é r é e  comme u n e  bonne  
a p p r o x i m a t i o n  de l a  c o u r b e  d ' a c c r o i s s e m e n t  réel d e  l a  p o p u l a t i o n .  
Ce t te  c o u r b e  d ' a c c r o i s s e m e n t  entra?ne u n e  r é é v a l u a t i o n  d e  t o u s  les 
recensements antér ieurs  ( e t  s p é c i a l e m e n t  du r e c e n s e m e n t  d e  1 9 4 7 ,  que  l ' a d m i n i s -  
t r a t i o n  elle-même a v a i t  c o n s i d é r é  comme t res  d o u t e u x ) .  
Le t a u x  d ' i m m i g r a t i o n  r é e l  q u i  s ' en  d é d u i t  e s t  s u p é r i e u r  à 
j u s q u ' e n  1941 ( c r é a t i o n  d e  l a  v i l l e  e n  1 9 2 2 ,  c o n s t r u c t i o n  du C.F.C.O. 
1 9 3 4 ,  c o n s t r u c t i o n  du p o r t  e n s u i t e ) ;  il tombe à 71 '$0 en 1942-1946;  1 
O0 $0 
j u s q u  en 
essor 
économique  d e  l a  p é r i o d e .  1947-1952 l e  f a i t  r e m o n t e r  à 90 %o; l a  p é r i o d e  d e  
s t a g n a t i o n  q u i  s'ouvre a l o r s  Is f a i t  r e d e s c e n d r e  à 55  $0 e n v i r o n  j u s q u ' o n  
1 9 5 7 ;  il a t k e i n t  à nouveau  7 5  %o & p a r t i r  ,de 1 9 5 8 ,  remontée q u i  c o r r e s p o n d  aux 
e s p o i r s  susci tés  p a r  le p r o j e t  de  b a r r a g e  du K o u i l o u  a t  les p r o m e s s e s  d ' i n d d s -  
t r i a l i s a t i o n  q u i  en d é c o u l a i e n t .  
2 O )  L ' i m m i q r a t i o n  d e  1 9 6 2  à 1970  
De 1 9 6 2  à 1 9 7 0 ,  s i  l ' o n  r e t i e n t  l ' h y p o t h è s e  de  s t a b i l i t é  du  t a u x  
d e  m o r t a l i t é  ( a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  san i ta i res  compensée  p a r  un v i e i l l i s -  
sement d e  l a  p y r a m i d e  d e s  ^ a g e s ) .  e t  par c o n s é q u e n t  d ' u n  t aux  d ' a c c r o i s s e m e n t  
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n a t u r e 1 . d e  20 $0,  on e n  d é d u i t  un t a u x  d ' i m m i g r a t i o n  moyen d e  50 $o. En 
valeur  r e l a t i v e ,  l ' i m m i g r a t i o n  a donc  l é g g r c m e n t  f l é c h i ,  mais a v e c  un s o l d e  
ne t  d ' e n v i r o n ' 7 . 5 0 0  m i g r a n t s  , p a r  a,n elle c o r r e s p o n d  à ' u n  f l u x  p l u s  a b o n d a n t  
q u e  jamais e t  p a r  c o n s é q u e n t  à u n e  p o n c t i o n  c r o i s s a n t e  sur l a  p o p u l a t i o n  rurale.  
30 )  j e e  
Le r a p p o r t  d e s  sexes d a n s  l a  p o p u l a t i o n  i m m i g r a n t e  a f o r t e m e n t  var ié  
d e p u i s  l e  d é b u t  d e  l ' i m m i g r a t i o n .  
Les c o n t i n g e n t s  d ' i m m i g r a n t 8  an t é r i eu r s  à ,1937 o n t  a p p o r t é  à l a  
v i l l e  tres pcir d e  femmes (2 ,7$  d e  l ' e f f e c t i f  1 9 6 2 ,  c o n t r e  6 , @  d e s  hommes), 
Les hommes a r r iva ien t  s eu l s ,  c é l i b a t a i r e s  ou l a i s s a n t  leurs  é p o u s e s  au v i l l a g e ,  
e t  e s p é r a n t  r e t o u r n e r  t ô t  ou t a r d  c h e z  e u x  a p r è s  a v o i r  b é n é f i c i é  q u e l q u e  t emps  
d e s  a v a n t a g e s  du t r a v a i l  s a l a r i é  ( a c h a t  d e  vGtements, d e  b i e n s  d u r a b l e s  e t  d e  
b i e n s  d e  p r e s t i g e ) .  
L ' i n s t a l l a t i o n  d e  l a  f a m i l l e  en v i l l e  p e r d a n t  p r o g r e s s i v e m e n t  s o n  
caractère d ' a v e n t u r e ,  les c o n t i n q e n k s  d ' i m m i g r a n t s  v e n u s  en t r e  1 9 4 3  e t  1951 
p r é s e n t e n t  d e s  t a u x  d e  mascul in i té  relativement p l u s  é q u i l i b r é s g .  De 1 9 5 2  B 1 9 5 6  
un s u r p l u s  d e  femmes très i m p o r t a n t ,  amené p a r  les m a r i a g e s  d e s  c 6 l i b a t a i r e s  
. i n s t a l l é s  en  v i l l e ,  v i e n t  p a r t i e l l e m o n t  a o m b l e r  le d é f i c i t  des années antérieures,. 
D e p u i s  1956, l ' é m i g r a t i o n  f ami l i a l e  e s t  d e v e n u e  c o u r a n t e  e t  l ' é m i g r a -  
t i o n  des  j e u n e s  f i l l e s  a u s s i  f r é q u e n t e  q u e  c e l l e  d e s  jeunes 'hommes; il en 
r é s u l t o  un t a u x  d e  m a s c u l i n i t é  p a r f a i t e m e n t  é q u i l i b r é .  
Cet te  é v o l u t i o n  du r a p p o r t  d e s  sexes d a n s  l a  p o p u l a t i o n  i m m i g r a n t e  
a f a i t  p a s s e r  p r o g r e s s i v e m e n t  le t a u x  d e  m a s c u l i n i t é  g l o b a l  d e  l a  p o p u l a t i o n  
i m m i g r é e  d e  2.600 $0 en 1936  à 1.077 $a en  1962 .  La p o p u l a t i o n  i m m i g r é e  
a d u l t e  p r é s e n t e  encorG c e p u t d a n t  un t a u x  d e  1.134 $0 à ce t t e  d a t e ;  p o u r  1 9 7 0 ,  
les d o n n é e s  c o r r e s p o n d a n t e s  n ' o n t  p a s  e n c o r e  é t é  d é p o u i l l é e s .  
4O) E v o l u t i o n  d e  l a  r é p a r t i t i o n  par âqes e t  sexes d e  la p o p u l a t i o n  
immiqrante. 
, 
- 2  ~ ~ --- . '.P , 
L ' a n a l y s e ,  p o u r  16s d i v e r s  c o n t i n g e n t s  s u c c e s s i f s ,  d e  l a  r é p a r t i t i o n  
d e s  i m m i g r a n t s  s u r v i v a n t s  d e  c h a q u e  sexe en f o n c t i o n  de l e u r  année d e  naissance 
e t  d e  l e u r  âge B l ' a r r i v é e  à P o i n t e - N o i r e ,  a i n s i  q u e  d e s  t a u x  d e  m a s c u l i n i t é  
p a r  c lasses  d f â g e s  à l ' a r r i v é e  f a i t  a p p a r a î t r e  clairement le mécanisme p a r  
l e q u e l  1 a " p y r a m i d e  d e s  i m m i g r 6 s  a p r i s  sa f o r m e  a c t u e l l e ;  
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On c o n s t a t e  en e f f e t  une r é p a r t i t i o n . p a r  âge à peu p r è s  c o n s t a n t e  
de l a  p o p u l a t i o n  immigrante ,  c o n s t i t u é e  depu is  quanante ans p a r  p r è s  de 40% 
de moins de 15 ans e t ' p r è s  de 505 de 15 à 30 anso 
. . . _ .  . .  .-  - - ~ - .  -. - I I. - 
C e t t e  s t r u c t u r e  du f l u x  m i g r a t o i r e  se t r a d u i t  en 1962 p a r  un gon f la - .  
ment des c l a s s e s  âgées de 20 à 30 ans, c o n s t i t u é e s  p a r  l e s  c l a s s e s  joune,s des 
c o n t i n g e n t s  r é c e n t s .  Los c l a s s e s  âgées de moins dE"20 ans s o n t  6videmment 
composées d ' i m m i g r a n t s  r é c e n t s ;  l e s  c l a s s e s  âg6e.s de p l u s  de 30 ans comprennent 
au c o n t r a i r e  una p r o p o r t i o n  t r è s  i m p o r t a n t e  d ' i m m i g r a n t s  des p remie rs  c o n t i n -  
gents ,  awec l e s  t a u x  de m a s c u l i n i t é  t r è s  é levés  q u i  l e s  c a r a c t é r i s e n t .  LCS 
f a i b l e s  e f f a c t i f s  d ' i m m i g r a n t s  a r r i v é s  avaq t  1937 accon tuan t  l e s  e f f e t s  de l a  
r é p a r t i t i o n  p a r  Gge au d é t r i m e n t  des c la s ses  âgéos de p l u s  de 50 ans. 
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I I .  LES STRUCTURES DEMOGRAPHIQUES EN 1 9 6 2  ET EN 1970  
A par t i r  d ' u n e  même d é f i n i t i o n  du champ d ' é t u d e ,  l ' a n a l y s e  p o r t e  
en 1962  sur 72.500 p e r s o n n e s  e t  en  1 9 7 0  s u r  130 .000  p e r s o n n e s .  
a )  R é p a r t i t i o n  p a r  sexes 
En 1 9 6 2  comme en 1970  le sexe mascu l in  e s t  p l u s  f o r t e m e n t  r e p r e s e n t é  
q u e  l e  sexe f e m i n i n .  
En 1 9 6 2  c e p e n d a n t  l e  t a u x  d e  mascul ini té  g l o b a l  e s t  re la t ivement  
p r o c h e  d e  l ' é q u i l i b r e  (1.037 $ o )  e t  t r a d u i t  p a r  r a p p o r t  a u  taux  o b s e r v é  en 
1 9 5 8  (1 .152  $ o )  une r é g u l a r i s a t i o n  s e n s i b l e  q u i  r é s u l t e  à la f o i s  d ' u n  mei l leur  
Q q u i l i b r e  du f l u x  m i g r a t o i r e  e t  d e  l a  pa r t  p r o g r e s s i v e m e n t  p l u s  i m p o r t a n t e  
d e  l a  n a t a l i t é  d a n s  la c r o i s s a n c e .  
En 1970  le t a u x  d e  mascul ini té  e s t  r e m o n t é  à 1.135 $o ,  m a i s  il ne 
t r a d u i t  p l u s  du  t o u t  l a  mgme s t ructure .  A l o r s  q u ' e n  1 9 5 8  e t  1962  il se décompo- 
s a i t  en u n  t a u x  d e  mascul in i té  t r b s  é l e v é  c h e z  les p l u s  d e  t r e n t e  ans e t  u n  
t a u x  i n f é r i e u r  à 1.000 6/00 c h e z  les moins  d e  v i n g t  ans, r e f l é t a n t  8 l a  f o i s  une  
i m m i g r a t i o n  à p r é d o m i n a n c e  d e  j e u n e s  hommes a d u l t e s ,  d o n c  une f o r t e  p r o p o r t i o n  
d e  c é l i b a t a i r e s ,  r e f l é t a n t  é g a l e m e n t  un écar t  d '^age au m a r i a g e  i m p o r t a n t  e n t r e  
les deux  sexes; a c t u e l l m e n t ,  l e  t a u x  d e  mascul in i té  g l o b a l  r é s u l t e  du cumul  
d ' u n  t a u x  d e  mascul ini té  e n c o r e  s u p é r i e u r  à 1.000 $0 a u - d e s s u s  d e  t r e n t e  ans 
e t  s u r t o u t  d ' u n  t a u x  devenu  é g a l e m e n t  s u p é r i e u r  à 1.000 $0 e n  d e s s o u s  d e  v i n g t  
a n s ;  il s e m b l e ,  b i e n  q u e  l e  d é p o u i l l e m e n t  des  m o t i f s  d ' i m m i g r a t i o n  ne s o i t  p a s  
e n c o r e  e f f e c t u é ,  q u e  l ' s n v o i  en v i l l e  d e  jeunes g a r q o n s  d e  b r o u s s e  q u e  l ' o n  
c o n f i e  à un o n c l e  ou a u t r e  t u t e u r  e n  v u e  d e  l e u r  s c o l a r i s a t i o n  c o n s t i t u e  l e  
p r i n c i p a l  f ac t eu r  d e  c e t t e  n o u v e l l e  f o r m e  d e  s u r i m m i g r a t i o n  masculine; n o u s  
p e r c e v o n s  18 un i n d i c e  a s s e z  i n q u i e t a n t  d ' i n t e n s i f i c a t i o n  d e  l ' é m i g r a t i o n  
r u r a l e  a 
. 
1 .  
b )  R é p a r t i t i o n  par âqes 
En 1 9 6 2 ,  n o u s  n o u s  t r o u i o n s  à P o i n t e - N o i r e  d e v a n t  un g r o u p e  humain 
-. 
extrêmement jeune: l ' â g e  moyen e s t  d e  1 9  ans 4 8  semaines. Cet te  jeunesse 
s ' e x p l i q u e  p a r  p l u s i e u r s  r a i s o n s  que  n o u s  r e t r o u v e r o n s  p l u s  
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Tout d 'abord,  e n  v i l l e  comme dans t o u t  l e  r e s t e  du Congo, 
l ' e s p é r a n c e  de v i e  à l a  na issance e s t  encore f a i b l e .  En second l i e u ,  e t  
s u r t o u t ,  l ' i m m i g r a t i o n , e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  l e  f a i t  de jeunes adu l tes ,  e t  
e l l e  e s t  r e l a t i v e m e n t  récen te ,  En f in ,  du t a u x  de f é c o n d i t é  i n t i nsèquement  
f o r t  des femmes, l i é  q u ' i l  e s t  p a r  s u r c r o e t  à une pyramide p a r t i c u l i & r e m e n t  
f a v o r a b l e ,  r é s u l t e  un t a u x  de n a t a l i t é  extrêmement élevé. 
Les moins de 20 ans r e p r é s e n t e n t  p l u s  de l a  m o i t i é  de l a  popula-  
t i o n ,  e t  c e t t e  p r o p o r t i o n ,  s u r t o u t  dans l a  mesure oh e l l e  ne s ' é t a b l i t  pas 
au d é t r i m e n t  des jeunes a d u l t e s  (pu isque les moins de 40 ans r e p r é s e n t e n t  
87,7$ du t o t a l ) ,  nous révele  donc une p o p u l a t i o n  e x t r & r v " n t  jeune. Ce 
. 
c a r a c t è r e  e s t  encore mis en Qvidence p a r  l a  f a i b l e s s e  extrême du r a p p o r t  
"60 .ans et plus/moins de 20 ans", q u i  e s t  é g a l  B 0,022. 
La p o p u l a t i o n  a c t i v e  ou a d u l t e ,  c ' e s t - à - d i r e  l a  p o p u l a t i o n  de 
20 B 59 ,ans, e s t  r e l a t i v e m e n t  f a i b l e ,  q u ' e l l e  ne r e p r é s e n t e  que 44,7$ du 
t o t a l .  C e t t e  p é n u r i e  d ' a d u l t e s  ( l i é s  à un excès de jeunes de moins de '20 ans) 
e s t  cependant une p é n u r i e  démographiqusment e t  économiquement sans g r a v i t é  
p u i s q u ' e l l e  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  une p é n u r i e  d ' a d u l t e s  v ieux ,  q u i  n e  représen-  
t e n t  que I ' l 9 l $ . d u  t o t a l .  Les jeunes a d u l t e s  c o n s t i t u e n t  en f a i t  75,1$ de l a  
p o p u l a t i o n  a c t i v e .  
On remarquera e n f i n  l ' i m p o r t a n c e  r e l a t i v e m e n t  f a i b l e ,  des c l a s s e s  
d 'gge 10-14 ans e t  15-19 ans comparees aux deux c l a s s e s  q u i  les encadrent :  
les 5-9 ans e t  les 20-24 ans. C e t t e  p a r t i c u l a r i t é  (avec des v a r i a t i o n s  s e n s i -  
b l e s  d 'une v i l l e  à l ' a u t r e )  c a r a c t é r i s e  l a  p o p u l a t i o n  de t o u t e s  l e s  v i l l e s  
de f o r m a t i o n  r é c e n t e  de l ' A f r i q u e  au Sud du Sahara. 
' 
L ' a n a l y s e  de l a  p o p u l a t i o n  en deux pyramides d i s t i n c t e s  c e l l e  des 
n a t i f s  de Po in te -No i re ,  q u i  ne  r e p r é s e n t e  que 36,7% de l a  p o p u l a t i o n ,  et 
c e l l e  des immigrés,  f a i t  c l a i r e m e n t  apparai3tre l e s  composantes de ce 
phénomène. 
Les p l u s  de 20 ans nés B P o i n t e - N o i r e  s o n t  très peu nombreux: 
Po in te -No i re ,  v i l l e  de c r é a t i o n  européenne ( d é c r e t  du 11 mai 1922) ne 
\ ,  
c o m p t a i t  que 5.000 h a b i t a n t s  en 1932, 8.000 en 1937, 14.000 en 1942, presque 
t o u s  immigrés,  p r é s e n t a n t  un t a u x  de m a s c u l i n i t é  t r e s  é levé  q u i  e n t r a î n a i t ,  
malgré une f é c o n d i t é  s u f f i s a n t e ,  un t a u x  de n a t a l i t é  t r è s  f a i b l e .  S e u l  l e  
v i l l a g e  des pêcheurs peu t  ê t r e  c o n s i d é r é  comme a n t é r i e u r  à l a  c r é a t i o n  d c  
l a  c i t é .  
I- .. - 16 - 
Mais d e p u i s  v i n g t  ans les na t i f s  d e  P o i n t e - N o i r s  v o i e n t  l e u r  
nombre a u g m e n t e r  d e  p l u s  en p l u s  r a p i d e m e n t  e n  r a i s o n  d e  l a  s t a b i l i s a t i o n  e t  
du m a r i a g e  d e s  p r e m i e r s  i m m i g r a n t s ,  en  r a i s o n  é g a l e m e n t  d e  l ' a c c r o i s s e m e n t  
accéléré d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  j e u n e s  a d u l t e s  e t  d e  l ' a b a i s s e m e n t  p r o g r e s s i f  du 
t a u x  d e  mascul in i té  g l o b a l ,  c l e s t - à - d i r e  à l a  f o i s  p a r  a c c r o i s s e m e n t  d u  t a u x  
d e  n a t a l i t 4  e t  p a r  a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  f é c o n d e .  
' 
La p y r a m i d e  d e s  ^ages r e p o s e  d o n c  s u r  u n e  b a s e  extr@"ment l a r g e  e t  
s ' a t r o p h i e  t r è s  r a p i d e m e n t ,  l e s  classes- d'$g.es de ,  15 à 30 ans é t a n t  t r è s  peu  
i m p o r t a n t e s  e t  les classes  d ' â g e s  s u p é r i e u r e s  d e v e n a n t  n é g l i g e a b l e s :  Les moins  
d e  15 ans r e p r é s e n t e n t  87% d e  l ' e n s e m b l e ,  les moins  de. 10 ans,  76%; les moins  
d e  5 ans, 49%. 
N o t o n s  en o u t r e  q u e  ce t t e  p y r a m i d e  E s t  p r e s q u e  s y m é t r i q u e .  La sex- 
r a t i o  s e m b l e  l é g è r e m e n t  i n f é r i e u r e  à 1.000 $0 e t  u n e  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  p l u s  
i m p o r t a n t e  c h e z  l e s  g a r ç o n s  q u e  c h e z  les f i l l e s  accentuent  e n c o r e  l e  d é s é q u i l i -  
b re  en  f a v e u r  d e  c e l l e s - c i  p e n d a n t  les p r e m i è r e s  annees; mais l ' é q u i l i b r e  se 
r é t a b l i t  u l t é r i e u r e m e n t .  
L a  p y r a m i d e  d e s  i m m i g r é s  p r é s e n t e  a u  c o n t r a i r e  u n e  b a s e  t rès é t r o i t e  
et une p o p u l a t i o n  a d u l t e  t rès  i m p o r t a n t e ,  s p é c i a l e m e n t  e n t r e  15 e t  35 ans ( p l u s  
d e  50% d u  t o t a l ) .  On r e m a r q u e  en  o u t r e  l e  d é s é q u i l i b r e  en faveur  d e s  hommes c h e z  
l e s  p l u s  d e  30 ans a i n s i  q u ' e n t r e  20 e t  25 ans,  e t  en f a v e u r  d e s  femmes d a n s  les 
au t r e s  classes,  mais p a r t i c u l i & r e m e n t  e n t r e  25 e t  30 ans. 
Le mécanisme d e  l ' é m i g r a t i o n  p e r m e t  d e  c o m p r e n d r e  c e t t e  s t r u c t u r e ,  
En ce q u i  c o n c e r n e  les hommas, ce  n ' e s t  en e f f e t  q u ' à  p a r t i r  d e  15 
ans, e t  s u r t o u t  d e  20 ans,  q u e  l a  d é c i s i o n  d ' é m i g r a t i o n  p e u t  Gtre p r i s e  p a r  
l ' é m i g r a n t  lui-m&" e t  c e t t e  a v e n t u r e  ne le t e n t e  p l u s  b e a u c o u p  a u - d e l à  d e  1 ,  
30 ans,  car il es t  a l o r s  t r o p  t a r d  p o u r  e s p é r e r  d e  l a  v i l l e  unit v é r i t a b l e  
p r o m o t i o n  s o c i a l e  ( a p p r e n t i s s a g e ,  f o n c t i o n n a r i s a t i o n ,  ou e m p l o i  b i e n  r é m u n é r d )  
A u s s i  les i m m i g r é s  d e  p l u s  de 30 ans s o n t - i l s  p o u r  l a  p l u p a r t  B P o i n t e - N o i r e  
d e p u i s  c i n q ,  d i x  o u  q u i n z e  ans dé jà .  I1 f a u t  p r é c i s e r  en o u t r o  q u e  l ' i m m i g r a t i n n  
e s t  essent ie l lement  le f a i t  d e  c é l i b a t a i r e s ;  e t  l e s  m a r i a g e s  u l t e r i e u r s ,  vu 
l ' i m p o r t a n t  é ca r t  d ' â g e  t r a d i t i o n n e l l a - "  adii;Ss G'XZ l e s  époux ,  n ' o n t  p a s  
p e r m i s  l ' é q u i l i b r a g e  d e s  t a u x  d e  m a s c u l i n i t é  c h e z  les p l u s  d e  30 anss  
. .  
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I Les garçons de moins de qu inze  ans s o n t  pour  une p a r t  assez f a i b l e  
des immigrants  ayan t  accompagné l e u r s  pa ren ts ;  mais nous venons de n o t e r  que 
ces é m i g r a t i o n s  en f a m i l l e  o n t  é t é  pendant longtemps peu f réquentes;  ce n ' e s t  
que depu is  quelques années q u ' e l l e s  se m u l t i p l i e n t ,  e t  l ' e x p l i c a t i o n  c i -dessus 
v a u t  s u r t o u t  pour  l e s  garçons de moins de 10 ans. 
Pour une p a r t  beaucoup p l u s  l a r g e ,  ce s o n t  de jeunes v i l l a g e o i s  que 
l e u r s  p a r e n t s  e n v o i e n t  en v i l l e ,  l e s  c o n f i a n t  aux bons s o i n s  de l ' o n c l e  OU du 
"grand f r è r e "  en vue de l e u r  s c o l a r i s a t i o n  ou de l e u r  apprent issage.  
En ce q u i  concerne l e s  femmes, l ' é m i g r a t i o n  e s t  p l u s  précoce; mais  
b i e n  que v ivement  dés i rée ,  e l l e  n ' e s t  qu 'assez  rarement  spontanée e t  depu is  
quelques années seulement.  Dans l a  p l u p a r t  des cas e l l e  e s t  provoquée p a r  l e  
mariage env isagé ou r é a l i s é ,  c l e s t - à - d i r e  q u ' e l l e  dépend de l a  d é c i s i o n  du 
m a r i  Venu chercher  la j eune femme au v i l l a g e ,  ou de l ' o n c l e  la f a i s a n t  v e n i r  
en v i l l e ,  espérant  q u ' e l l e  s e r a  a i n s i  l ' o b j e t  d 'une d o t  p l u s  impo?r tan te  ou 
q u ' i l  p o u r r a  l a  m a r i e r  à des hommes mieux t l s i tués l '  qu 'au  v i l l a g e .  L ' i m m i g r a t i o n  
f é m i n i n e  e s t  p a r  a i l l e u r s  nous l ' a v o n s  vu, à l a  p remiè re  vague d ' i m m i g r a t i o n ,  
e s s e n t i e l l e m e n t  mascul ine.  L 'ensemble de ces f a c t e u r s  e x p l i q u e  l e  gonf lement  
des c l a s s e s  de 20 B 30 ans p a r  r a p p o r t  aux c l a s s e s  p l u s  âgées.  L ' i m p o r t a r x e  de 
l a  classe de 25 à 30 ans e s t  même t r è s  ne t tement  s u p g r i m r e  à c e l l e  de la c l a s -  
se  mascu l ine  correspondante;  il n e  f a u d r a i t  cependant pas en c o n c l u r e  que l e s  
hommes de c e t  2ge s o n t  en nombre i n f é r i e u r  aux femmes q u ' i l s  s o n t  s u s c e p t i b l e s  
d 'épouser,  c a r  nous avons s i g n a l é  que l e s  remmes d e  c e t  $ge son t  l e s  &pouses 
des hommes des c l a s s e s  d 'âge supér ieu res ,  e t  un  t r è s  n e t  s u r p l u s  du sexe 
mascu l i n  p e r s i s t e  pa rm i  l e s  jeunes immigrants  a t t e i g n a n t  l ' â g e  de se mar ie r ,  
ce q u i  o b l i g e  l e s  jeunes hommes à f a i r e  v e n i r  à l e u r  t o u r  de n o u v e l l e s  v i l l a - . '  
geso isesu 
C ' e s t  en p r é v i s i o n  de c e t t e  demande f u t u r e  p l u s  que dans l e  b u t  de 
l e s  s c o l a r i s e r  ( l a  s c o l a r i s a t i o n  g b n é r a l i s é e  des f i l l e s  e s t  t r è s  r é c e n t e  au 
Congo) que l e s  f a m i l l e s  v i l l a g e o i s e s  c o n f i e n t  l e u r s  f i l l e s  de moins de 15 ans 
à un o n c l e  ou à un "g rand f r è r e "  demeurant en v i l L e ;  il en r é s u l t e ,  dans les 
c lasses  d 'âge de 5 B 1 5  ans, un s u r p l u s  de f i l l e s  p a r , r a p p o r t  aux garçons. Ce 
s u r p l u s  n 'apparaT t  pas chez les moins de c i n q  ans, q u i  s o n t  pour  l a  p l u p a r t  
des e n f a n t s  immigrés en compagnie de leurs  paren ts ,  
Notons pour  t e r m i n e r  que l ' â g e  moyen des n a t i f s  de Po in te -No i re  
e s t  de h u i t  ans qua to rze  semaines, t a n d i s  que l'âge moyen des immigrés e s t , d e  
25 ans 38 semaines. 
- 1 8  - 
I 1  s u f f i t  m a i n t e n a n t  d e  c o n f o n d r e  e n  u n e  s e u l e  les d e u x  p y r a m i d e s  
a n a l y s é e s  p o u r  c o m p r e n d r e  l a  s t r u c t u r e  à p r i o r i  a b e r r a n t e  d e  l a  p o p u l a t i o n  
d e  P o i n t e - N o i r e .  
La b a s e  extr 'dmement  l a r g e  (de O à 10 ans) c u m u l e  les nombreux n a t i f s  
d e s  d e r n i g r e s  a n n é ~ s  e t  les j e u n e s  enfants  a y a n t  accompagné  les j e u n e s  a d u l t e s  
c h e z  l e s q u e l s  l ' i m m i g r a t i o n  f a m i l i a l a  e s t  d e v e n u e  n e t t e m e n t  p l u s  f r é q u e n t e  
d e p u i s  5-10 a n s .  
t 
Le p e t i t  nombre d e  n a t i f s  d e  10 à 20 ans n e  v o i t  p a r  c o n t r e  s ' a j o u t e r  
à l u i  q u ' u n  nombre r e l a t i v e m e n t  f a i b l e  é g a l e m e n t  d e  j e u n e s  v i l l a g e o i s  v e n u s  
en  v i l l e  en vue  d e  p o u r s u i v r e  l e u r  s c o l a r i t é ,  d ' a p p r e n d r e  un métier ou  d e  se 
marier; le t a u x  d e  j e u n e s  r u r a u x  d e  c e t  âge Q m i g r a n t  v e r s  l a  v i l l e  es t  
c e p e n d a n t  assez é l e v é ,  mais n o u s  a v o n s  d e j a  p r é c i s é  q u ' e n  b r o u s s e  é g a l e m e n t  
l a  p y r a m i d e  d e s  âges é , t a i t  marquée  d ' u n e  d o u b l e  e n c o c h e  à ce n i v e a u .  
L ' a t t i r ance  d e  l a  v i l l e  s u r  ces j e u n e s  r u r a u x  B p a r t i r  d e  20 ans 
e x p l i q u e  l a  t r è s  f o r t e  p r o p o r t i o n  d e  j e u n e s  a d u l t e s .  
La c r é a t i o n  relativement r é c o n t e  de  P o i n t e - N o i r e  e x p l i q u e  l e  nombre 
b e a u c o u p  p l u s  f a i b l e  d ' a d u l t e s  v i e u x  e t  l e u r  t a u x  d e  m a s c u l i n i t é  élevé.  
, .  E n f i n ,  l a  f a i b l e  e s p é r a n c e  d e  v i e  à l a  naissance a u  Congo, s u r t o u t  
a v a n t  1920, e t  l a  s u r m o r t a l i t é  m a s c u l i n e ,  e x p l i q u e n t  l e  p e t i t  nombre d e  
v i e i l l a r d s  u t  l e u r  t a u x  d e  m a s c u l i n i t é  r é é q u i l i b r é .  
Les r é s u l t a t s  d e  l ' e n q u ê t e  e f f e c t u é e  en  1970 m o n t r e n t  c e p e n d a n t  q u e  
c e t t e  p y r a m i d e l t e n d  à s e  n o r m a l i s e r  t rès  r a p i d e m e n t .  La c lasse  d i â g e  d é f i c i -  
t a i r e ,  a c t u e l l e m e n t  âgée d e  20 
ce t  ^age a r r i v g s  a u  c o u r s  d e s  d e r n i è r e s  a n n é e s ;  quand  à l a  g é n Q r a t i o n  q u i  a 
a c t u e l l e m e n t  d e  IO $J 20 ans, e l l e  e s t  p o u r  u n e  bonne  p a r t  cons t i t uée  d e  n a t i f s  
30 ans a é t é  comblée  p a r  les i m m i g r a n t s  do  
d e  l a  v i l l e  d o n t  la p y r a m i d e  d ' â g e  v i e i l l i s s a n t e  s ' e s t  r a p i d e m e n t  é l a r g i e  à 
ce n i v e a u  e t  a eliminé le h i a t u s  a n t é r i e u r  e n t r e  les d e u x  p o p u l a t i o n s  ( n a t i v e  
e t  i m m i g r é e ) .  Au sommet é g a l e m e n t ,  le v i e i l l i s s e m e n t  d e  l a  v i l l e  se  t r a d u i t  
p a r  l a  mon tée  'de c lasses  d ' i m m i g r a n t s  p l u s  i m p o r t a n t e s .  
REPARTITION DE LA POWLATION DE POINTE NOIRE SELON LE SEXE ET CAGE (1970) 
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A U  t o t a l ,  1 e s " d e u x  t a b l e a u x  s u i v a n t s  résument c e t t e  é v o l u t i o n :  
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La r é d u c t i o n  r e l a t i v e  d e s  c l a s s e s  a d u l t e s  a s s o c i é s  à u n e  f é c o n d i t é  
c o n s i d g r é e  comme s t a b l e ,  e x p l i q u e  en p a r t i c u l i e r  l a  b a i s s o  du t a u x  d e  n ' a t a l i t é  
c i - d e s s u s  s i g n a l é e .  
I c )  S t ruc tu re  q é o q r a p h i g s  
L ' a n a l y s e  e f fec tuée  en 1 9 6 2  d e  3 í ' o n d t i o n  . d e s  d i f - f B r e n t s  q u a r t i e r s  
d e  l a  wi l le  d a n s - l e ' m é c a n i s m e  d e  -sa c r o i s s a n c e  r e s t e  p o u r  l ' e n s e m b l e  v a l a b l e  
I 
en 1970 .  .>A 
A U  " c e n t r e ' l ,  ou p l u s  exactement à l a  p o i n t e  Sud-Oues t  d e  cek te  
wille t r i a n g u l a i r e ,  les q u a r t i e r s  a n c i e n s q  d e n s é m e n t  p e u p l é s ,  r e m p l i s s e n t  unk 
f o n c t i o n  d ' a c c u e i l  e n  h é b e r g e a n t  ou  e n  l o u a n t  aux nouwpaux i m m i g r a n t s  un 
premier l o g e m e n t ;  à l a  " p é r i p h é r i e ' l ,  c ' e s t - à - d i r e  à l ' E s t  e t  .au Nord-Es t  d e  
l a  wille, l e s  q u a r t i e r s  n e u f s  p a r  l e s q u e l s  e l l e  s ' é t e n d ,  e t  q u i  se  p e u p l e n t  
d e  c i t a d i n s  d é j à  anciens,  a c q u é r e u r s  d e  p a r c e l l e s  nouwe l lomen t  l o t i e s  s u r  
l e s q u e l l e s  i l s  c o n s t r u i r o n t  l a  case d o n t  il s e r o n t  p r o p r i é t a i r e s ,  
Mais en míhe t emps  q u ' e l l e  s'est g é o g r a p h i q u e m e n t  é t e n d u e ,  l a  
wille s ' e s t  d a n s  s o n  e n s e m b l e  d e n s i r i é e  e t ,  s i  les q u a r t i e r s  a n c i e n s  é t a i e n t  
dé j à  en 1 9 6 2  p r o c h e s  d e  l a  s a t u r a t i o n  en é g a r d  au t y p e  d ' h a b i t a t ; ,  les 
- 20 - 
q u a r t i e r s  p i o n n i e r s  d e  c e t t e  époque  c o n n a i s s e n t  maintenant un degr8 d '  occupa -  
t i o n  é g a l e m e n t  . très Q l e v é ;  c ' e s t  d 6 s o r m a i s  a u r d e l à  ''limite$ -- n a t u r e l l e s "  
c o n s t i t u é e s  p a r  l a  S o n g o l o  e t  la T c h i n o u k a  q u e  se p o u r s u i t  l ' e x t e n s i o n .  
Un q u a r t i e r  d ' h a b i t a t  s p o n t a n é ,  l e  T'quartier p l a n c h e s " ,  né en 1957 
d a n s  u n e  z o n e  t'non a e d i f i c a n d i t t ,  a o b t e n u  l a  r e c o n n a i s s a n c e  d e  s o n  d r o i t  
d ' o c c u p a t i o n ;  r e m o d e l é  e t  dénommé ' ' q u a r t i e r  du 31 j u i l l e t " ,  il es t  d é s o r m a i s  
?i p a r t  e n t i è r e  un  élément d e  l ' a i l e  Nord, q u a r t i e r  à n e t t e  p r é d o m i n a n c e  v i l i  
e t  moins  i n k é g r é  q u e  les a u t r e s  au  p r o c e s s u s  d ' e x t e n s i o n  g é o g r a p h i q u e  évoquQ 
c i d d e s s u s .  
Quand  au " k i l o m è t r e  q u a t r e " ,  a g g l o m é r a t i o n  a n a r c h i q u e  de. t y p e  semi- 
ru ra l  q u i  s ' e s t  d é v e l o p p é e  a u t o u r  d e s  l o g e m e n t s  en d u r  du C F G O  ( chemin  d e  
f e r  Gongo-Océan),  il s e m b l a i t  en 1 9 6 2  a v o i r  a t t e i n t  un p a l i e r  d e  d e n s i f i c a t i o n  
e t  d ' e x t e n s i o n  q u ' i l  n ' a  e f f e c t i v e m e n t  pas f r a n c h i  en  1970 .  
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On p e u t  a i n s i  en d é d u i r e  un t a b l e a u  c o m p a r a t i f  d e  l a  d e n s i t é  
d ' o c c u p a t i o n  d e s  d i f f é r e n t s  q u a r t k e r s - .  . - - "  - ~ . 
! Densité r ée l l e  21 l ' h a  I 
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C O N C L U S I O N  
. '  .. . _, . . .-. - . . .  . .  . .  . _  . . .  . . .  " . _ . . _ . I _ , _ _  ., _ _  
. . - .  .. , .. .I.. .. I . . 
Ce q u ' i l  i m p o r t e  d e  s o u l i g n e r  au terme d e  c e t t e  a n a l y s e ,  car : 
1 P o i n t a - N o i r e  en c o n s t i t u e  p e u t - ê t r e  1' u n e  d e s  m e i l l e u r e s .  démons t r a t i : ons ,  
' c ' e s t  1e .carac tè re  apparemment  i r r é s i s t i b l e  d e  ce mouvement d ' u r b a n i s a t i o n .  
. ,  . . 1  L ' . / , I  t , " ! 
P r è s  d e  40% d e  l a  p o p u l a t i o n  du Congo v i t  ac tue l1emen t"en  v i l l e ,  




e t  l a  deuxi?", v i l l e  .du p a y s ,  q u i  n ' e n  r e p r é s e n t a i t  q u e  9% e n  1963 en 
r a s s e m b l e  à e i l e  seu l ; e  15% e n  1970: p o u r s u i v a n t ,  sa c r . o i s . s a n c e  au: t a u x  moygn 
d e  70 $0: p a r  an a u  s e in  d ' u n e  p o p u l a t i o n  q u i  n e  c r o ? t  g l o b a l e m e n t  q u ' a u  t a u x  
f o r t  m o d e s t e  d e  1 7  $o,, e l l e  e s t  alimentée p a r  un c o u r a n t  m i g r a t o i r e .  d'interi- 
s i t é  elle-mgme c r o i s s a n t e  d e p u i s  p r è s  d e  c i n q u a n t e  a n s  à un t a u x  s u p é r i e u r  
,', 
? 
. .  
- 
B 6% p a r  a n ,  d o u b l a n t  r é g u l i è r e m e n t  t o u s  les d o u z e  a n s .  
. ._ -. : . O r  ce phénom@.De s ' , ins ta l le ,  s.ans,  a u c u n  , s u p p o r t . .  é conomique  e t ,  sur:. 
un t e r r a in  d é m o g r a p h i q u e  peu  p r o p i c e :  p o u r  un e m p l o i  s e c o n d a i r e  ou t e r t i a i r e  
créé,c on c o m p t e  e n v i r o n  d i x  hommes a c t i f s  s u p p l é m e n t a i r e s  e n  v i l l e  d e p u i s  
d i x  ans t a n d i s  q u ' a u c u n e  a m é l i o r a t i o n  d e  la p r o d u c t i v i t é  a g r i c o l e  n e  v i e n t  
r e m é d i e r  a u  s o u s - p e u p l e m e n t  d é j h  a i g u  d ' u n  p a y s  r u r a l  q u i  n ' a  p l u s  q u e  
q u e l q u e  300.000 a c t i f s ,  hommes e t  femmes, & mettre a u  t r a v a i l  d e  l a  t e r r e  s u r  
un t e r r i t o i r e  d e  342.000 km2. I n d é p e n d a n t  d e  t o u t e  p r e s s i o n  d é m o g r a p h i q u e ,  
au tonome p a r  r a p p o r t  à l ' é c o n o m i q u e ,  ce phénomène t r a d u i t  une  a t t i t u d e  irré- 
v e r s i b l e  d e  r é p u l s i o n  p o u r  l e  mode d e  v i e  r u r a l e  e t  une  p r é f é r e n c e  a b s o l u e  
p o u r  l ' i m a g e  d e  l a  v i l l e  d ' a b o r d  e t ,  m a l g r é  l e  d é c a l a g e  en t r e  l ' i m a g e  
e t  le r é e l ,  p o u r  l a  v i l l e  elle-même e n s u i t e  t e l l e  q u ' a c t u e l l e m e n t  elle s e  
f a ç o n n e .  Aucun i n d i c e  ne n o u s  a u t o r i s e  & p e n s e r  q u e  c e t t e  é v o l u t i o n  p u i s s e  
p r o c h a i n e m e n t  se  r a l e n t i r ;  on a s o u v e n t  p a r l é  d e  l a  nécessaire r é d u c t i o n  d e s  
écarts en t re  c i t a d i n s  e t  r u r a u x  p o u r  y r e m é d i e r ;  q u a  v e u t - o n  p a r  l à  s i g n i -  
f i e r ,  s i  l ' o n  compare  l e s  m i l l i e r s  d e  chômeurs  u r b a i n s  a u x  r u r a u x  q u i  s o n t  
tentés  d e  v e n i r  les r e j o i n d r e ?  I ls  o n t  d é s o r m a i s  a c q u i s  l e u r  s t a t u t  d e  c i t a d i n  
& p a r t  e n t i è r e ,  e t  l e u r  mode d e  v i e  e s t  p o r t e u r ,  en d é p i t  d e  l e u r  é c h e c  écono-  
mique ,  d e  v a l e u r s  q u e  1 e . v i l l a g e  ne p e u t  e s p é r e r  p romouvo i r .  
I 
C'est  donc, a b a n d o n n a n t  l o  p r o j e t  d e  le c o n t e n i r ,  v e r s  l a  r e c h e r c h o  
d ' u n  t y p e  d e  d é v e l o p p e m e n t  économique  ç o p a b l e  d ' i n t é g r e r  ce phénomène d ' u r b a -  
n i s a t i o n  e t  d ' e n  f a i r e  un f a c t e u r  d e  c r o i s s a n c e  q u e  les e f f o r t s  d o i v e n t  ^etre 
r é s o l u m e n t  o r i e n t é s .  R e c h e r c h e  d é s e s p é r é e  p e u t - ê t r e ,  mais l a  s e u l e  q u i  
v a i l l e  d ' ê t r e  t e n t é e .  
